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D. XXIIII. M. SEPT. CIO IDCC XXXXIIII. 
A V S P i C A R E T V R . 
B.AL.TOTHRAN • 
HORATIVS EPIST. LIB. I. EPIST. 19. , 
0, imitatores, fcruum pccus, vtmihifaeph 
Bilem ,faepe iocum veflri mouere tumultus ! 
W E I S S E N F E L S A E , LITTERIS RICHTERIAMS. 
E X BIBLIOTHECA 
CAR. MpHGENSTER, 
• . V, DE , , , * ^ 
CICERONOMANIA*) ERVDITORVM 
-•,v u x-»Wv̂ Vi oLom r tnmwnfi*** <iw 
O R A T I O I N A V G V R A L I S . 
uit hiicc fingularis quondam> ct incrc-
dibilis propc, in rcpublica Jittcraria 
iuperititio , A. O. 'O. II . vt, fi pro-
tuliilcnt faecula praeclarum aliquem 
virum, fumniaqiie rarioris doClrinae 
gloiia enuncnteni, ille non magni folum fieret, et in ore 
ac iermone onmium veriaretur, verum etiam diuorum 
a 2 qua-
Compoflii hanc rocem excmplo confirmatus alioruni. Sic babemus voces 
} S'e£ouctiiii • 3i|3>iflu#en« etc. V6c£lll fjnuctitf***** adhibuit MOR-
IV. 
quali numero adfcriptiis., ciasmodi difcerneretur a reli-
quis mortalium cultu, qui non potefl: non fapientiffimo 
rerum opifici difplicere, maieftatemque ipfius longe gra-
uiOTima violare iniuria. Quo de argumento pleni funt lit-
terarum annales, et ex venerabili Theologorum ordine 
illullxia nobis oftendunt, prae caeteris, nomina Cypria-
ni atque Auguftini, quos Patrum titulo vulgo infignitos 
coeca fatis pietate, fan6li(Timi fimulacri inftar, venerataefl 
et adorauit polleritas. In illius enim honorem Carthagi-
nienfes, E V A G R I O tefle, *) magnificentiiTimum, extra 
vrbem ad littus maris, templum exftruxerunt, feftoque 
die , quotannis celebrato, memoriam viri effe volue-
runt aeternam: huius autem virtutes ac merita tantis 
ornata laudibus fuerunt, vt modo fal terrae, et lucema 
fup er candtlabrum ecclejiae pofita, m o d o flagellum haeretico' 
ram , m o d o pater tbeologtrum, in quo ntillus error, cui ne-
mo debeat contradicere, m o d o Hercules Cbriflianorum et or-
bis magifter diceretur. **) > 
In ICtorum hiftoria noftris praecipue oculis obueni-
unt Bartolus et Baldus, elegantes illi, fi Deo placet, ho-
mines, qui olim, repurgata nondum a fordibus fuis, pri-
flinoque nitori refhtuta iurisprudentia, in deliciis atque 
amoribus habiti, abiiciuntur hac noftra aetate, et fola ad-
pellatione aures, nobilioribus adfuetas nominibus, ofFen-
dunt, Quis, quaefo, vultu ad feueritatem omnem com-
pofito 
HOFIVS in Opufc, de Patauinitate Llttiana e. X111 I. p. m. j y y. in Dijf. 
tiusdem coniun<5tim excufis. D e tfrouxilu, eruditorum Vir illuftriSj I O . 
GVIL. a BERGER, eleganrem edidit Diflertationem Vitemb. 172 ?̂. et, eodem 
anno, Lipfiae aliam de Titulomaniaeruditoritm C A R . H E N R . HEEGIVS. 
#) Htfloriae Ecclef. lib. IF. cap. 16. 
+*) v. Venerabilis IO. CHRISTOPH. KOECHERI cultxflimus libellus de Ido-
Matria litteraria, Hannou. 1738. $• pag. jj. 
' v. 
pofito legerit, altcrum horum pafTim vocari/ucerHsm ///-
ris , optimum aurigam in ciuili prudcntia , tuccm coecorumy 
Numeft i vel faccum, legum, Seraphictim t ommpraefentem 
ct omnifctum , qui vbtque fit, ct nihtl non dixerit ; *) alte.-
rum contra vbcrrimum iuris fontem, turis 'btriuscjue Monar-
cham t diuinum, qui omnia fciat, *.*) non vna profedlo lin-
gua celcbrari ? 
Neque defunt inter Medicae artisperitos, quoseffu-
fiore quidam impetu ad excelfius humana forte dignitatis 
faftigium euehere conati funt. De Hippocrate , Medi-
corumfine controuerfia principe, tam honorifica certe 
apud ciues fuos exiftimatiofuit, vtnon facile mentionem 
eiusdem iniicerent, nili exquifitam laudis praefationem 
praemififlent, vtponerent illillatuas, &, ne quid ad veram 
diuini cultus Ipeciem defiderari videretur, vielimas etiam 
ac preces,quam poterantreligiolilTime, olferrent.*::*) Ga-
lenum paritervt Deum coluifte non nullos, Eufebius mc-
morat, **w) et fi prima Chriftianorum repctamus tempora, 
a 3 Medi-
*) v. IAC. CVIACTI Obferuat. lib. X I I . cap. 16. p. m. 403. cdit. Halcnfis 
cum praef. Heineccii, POPE -BLOVNT in Ctnfura celebr. auftor. p. m. 
4 j j . IAN. VINC GRAVINA de ortu et progr. iur. ciuil. cap. 164. p. 120. 
edit. Mafcouianae, KOECHERVS /. c. p. 49. 
**) MARCVS M A N T V A , PATAVJNVS, in epitome viror. illuftrium, p. 
449. apud PANZIROLVM de clar. LL interpretibus, editum Lipfiae 1711. 4. 
***) vt HERM. CONRlNGIVS Introd• in artem medic. cap. III. $ 8. pag. 
8j. edit. Helmfi. anno 1687. 4- NIC.HIER. GVNDLTNGII OtiaP.lI. c.j. 
p. 88- 89. cf. DAN. le CLERC dans l Hifioire de la Medecine, a Amflerd. t?3j. 
4. mai. Prem. Part. livr.III. chap. ji. p. IJI. IO. PHIL. BVRGGRAFII Diff. 
epifi ad Frid. Hoffinannum Libitina ouans fatis Ilygieae infcripta , et edita 
Frfi ad M. lyot. 8. p. to. et HENRICI LAMPE V. C- erudita Diff. hiftori-
co-iuridica de honore, priuilegiis et iuribus fngularibus Mtdicorum, GrVning. 
1736. 4. mai. cap. II. § 18. p. 7J-
**•*) Hijhr. Ectlef. lib. V, cap. vlt. 
VI. 
Medicorum animaducrtimus complures, in San£l:orum 
virorum locum atque ordinem cooptatos. *) 
Qaantamvero , A. O. O. fpeftatiflimi, quantam e-
xemplorum nubem m Philofophorum coetu confpicimus, 
quae reccnferc ac perfequi iingiila oh fufcepti confilii ra-
tionem non licet! Omriium igitur nomine prodeat Ari^ 
floteles, in quem Peripateticorum ducem quam vefarius 
maiorum noilrorum, per tot faeculorum decurfum, fine 
modo ac fine cuagatus amor fuerit, cxindepotefl intelli-
gi, quod haec fola, quae ille credidcrat, praeuio cxa-
mine nullo exploratae eife veritahs putahant, et in- ple-
risque Germaniac Acadcmtis' ad vnicam Stagiritae regulam 
iureiurando a?ligabant nouos Philofophiae Dodores; 
quod fcripta eius, fepofitisdicam? an fpretis plane diui-
norum oraailorum Iibrfe, in aedc facra interprcta-
banturi imo, ne ridicula, quibus eum commendarunt, 
clogia rccitem, quod Sanftum quendam effe, e coelo 
in tcrras delapfum, manibus pfedibiisque contende-
bant. **) 
Longius denique procurrens tamfa&iofus, aliosex-
tollendi, furor in ipiam ctiam Latinae liuguac rcgioncm 
penetrauit, et virorum quorundam doftiflimorum ani-
mos abripuitpenitus in vencrationemCiccronis, itaqui-
dem, vtcx yniuerfis riinoenipris flili fcriptoribus hunc v-
num in oculis ferrcnt, vnyra lc8itarent, vnum iudica-
rcnt digniiTimum, ad qucm imitandumexprimendumquc 
omrii fe^ura Ct labore adcommodarcnt. Vix, opinor, 
er-
* T.-amktus LAMMl /. c. §37. p. up.. e t , ciiius ibidom mcmiiiit, DilT. dc Medicis 
«£ ecclcfiapro fwetish.ibitis, audore CFIRIST. BENED.CARPZOVIO, 
**) Cumprimis hic euohii mcrctur releb. KOEC.HERVS /. c. a pag. jfi.,v*que 
ad p. 73. cf. IO. FRANC. BVDDEVS iu Hijhr.&cleJiajl. Vettr. Tefiarn, T, II. 
Fertodo 2. fe£i. 6, p. '97S' 
vir* 
errauero, fi talem fuperfHtionem, ineptam perinde at-
que incommodam, adpcllauerim CiceroHomanmm.* dequa 
conuenicntcr ad faitum praefentcm loquar forfitan, vbi 
foJcmni oratione lufcipiendum nunc, et fuilinendum in 
poilerumell eloquentiae et hiftoriae litterariae, in illullri 
hoc Gymnafio docendae , munuscu ius caufla, iam ali-
quot abhinc menfibus, SERENISSIMUS PATER eiusdem me 
clemcntillime huc vocauit. A Vobispropterea, Sp/en-
didijjime Augufti Principis Legate, et caeteri, quo tquo t adelte 
]actor, Auditores excellentiilimi, fumme ac plurimum ve-
ncrabiles, grauillimi, nobilillimique, a V obis demiile, et, 
quafascil, obferuantia, peto, vt, quo vilioribus velnaturae, 
vel doftrinae, praelidiis ad re£le ornatcque dicendum pa-
ratus acccffi, eo maiori megratia et fauore fubleuarc velitis. 
Enarranti ergo mihiCiceronomaniaecapita potiora, 
ante omnia m originem atque cauifam inquirendumefle vi-
deo, quae intolcrabile hoc vitium produxit primnm,pro-
du6lum corroborauit, corroboratum autem in ifto cofldba-
uit Ioco, dcquodimoucriftatimtolliquefunditusnonpof-
fct.Vix enim collakuaiierant,et vitae nonnihil ac vigoris re-
ceperant, dcfpe£laediuinbarbara aetate, animamque ve-
lut agcntcs Mufae Latinae, quum nouum illis dedccus im-
primerent, nouos morbos concirent, et ipfas iam ex-
fcquias minarenturinficeti quidam homines, omnique ver-
borum concinnitati hoftes infeflifljmi. Qui vtvulgari 
eximercnt fc turbae, vtinufitatiquidquamintroducerent, 
ct, quod aliistor.temodisefficere non contigerat , nomi-
nis lui tarham in plurimas propagarentorbispartes, inau-
dito adhuc exemplo dicendi gcrius adfedabant, quodnon 
obfcurum tantum effet, ac difficillimum intelle&u, fed 
VIII. 
obfoletum etiam , afperam , hirfutum, vnoque verbo i 
deteihibile, 
Hac igitur mente, ignobili prorfus naturae vi con-
citati, ad pertiuaciter fugiendos cuJtiorum litterarum the-
lauros certo quaii lacramento fe obflrinxerant, fibique 
dclegerant fcriptorem, tanto magis, quod ad fHlum atti-
net, vituperandum,quantoremotioremab eiusmodi di<5li-
onis ornatu deprehendimus, quo tot vcteres Romanae rei 
publicaeciues.luoquodamiure, fempiternam fibi laudem 
pepererunt.Sed quis erat ille ipfe fcriptor,quem tanta feque-
bantur audacia ? Non ignoratis Apuleium,Auditores,Africa 
oriundum, et faeculi, poft natum Ghriftum, fecundi ho-
minem, non indo6hlm quidem illum, mqnilrofa tamen 
ac tumida Latinitate abundantem, in conquirendis, vt no-
minanrur vulgo, epithetisprauefedulum, dequenimio o-
rationis flore, Sophiilarum proprio, qui adpompam at-
(jue oflentationem comparatus efTe totus folet, infelicif-
hme follicitum. Huncfibi , tamquam fpeculum, in quod 
pcrpetuo infpicerent, proponebant ante ocuios: hunc 
non legebant frcqnenter, fed edifcebant propemodum : 
huius fubinde glandibus, quam fruge denuo reperta, ve-
fci malebant durioris palati conuiuae. Praecipuus inter 
eos corruptelae au6Vor, et antefigrianus haud dubie, per-
hibetur Philippus Eeroaldus, Bononienfis patria, qui ne-
fcio quas in Au&oris fui lcriptis Iatcre Veneres exiili-
mans, illud, quod de Plauto apud Fabium ^jexftat, Apu-
leio etiam attribuere non erubuit, Aiufas fcilicct eiusdem 
effe fermone Joquuturas, 11 loqui Latine vellent. FefH-
uum profefto et argutum de Apuleio iudicium, Audito-
res ! Quafi vero hic folus curtodiat, quicquid fuauitatis, 
quic-
Q V I N C T I L I A N V S Inftit, Orat, lib.X.cap. ed i t , GeGicr . 
virrr. 
quicquid facetiarumhumanis conceffum ingeniis eft! Quafi 
adhocformatifimusvnice, vt, clariores licet fontes ad fe 
nosinuitent, illorum tamen poetarum exemplo, quos 
prifcus quidam piclor ea, quae Homerus euomuerat, aui-
dis cxcipientcs laucibus finxit, *) lutulentas Apuleii aquas 
haurire dilige.nter debeamus! Ego quidem, fi meo res 
ageretur arbitrio, haberentque vota, quocaderent, per-
uelimcerte, aut nunquam Latina Mufae lingua vtantur, 
aut elegantiori verborum adparatu, et mafcula magis facun-
dia, inftiai£lae differere incipiant. Facili nunc intelligetis ne-
gotio, Auditores pro fua quisque dignitate honoratifHmi, 
quid occafionem potiflimum dederit Ciceronomaniae, **) 
Poflquam enim ifti corruptae orationis patroni 
faeculo , fupra decimum, qumto fextoque regnum 
fere tenuerant , et voces , inter alia, ex Faunorum 
atque Aboriginum aetate colle£tas, fed profcriptas me-
rito, in lucem confpe6bimque omnium , au&oritate di-
ftatoria reduxerant : furgebant tandem,, in Italia maxime, 
quigrauifTimo ingemifcentes malo tam indigne turpiter-
que Latinas tra6lari litteras, ferre diutius moderato ani-
mo non poterant. Circumfpicienda proinde remedia e-
rant, quibusoccurrerentpefli, vires iam maximas adfe-
quutae; quod alia ratione euenturum ex voto effe defpe-
rabant, nifi Ciceronem opponerent Apuleianis, fcriptis-
que ad illius ftilum excultis effrenatam horum temerita-
tem coercerent atque infringerent. • Quod conlilium, ad 
reflituendam Latinae linguae dignitatem ialutariter fufce-
b ptum 
*) v. AELIANVS Var. Hiftor. IA. XIII. cap. 2t. 
"**) Confirmant , quae de Apuleianis difierui, celeberrimus Vi r , IAC. BVRCK-
HARDVS, de linguae La/inae tn Germania f.itis Hannou. 1713. <?. Tom& 
I, cap. g, p. f j . et D A N . GE. MORI JOFIVS i» Polyhiftore littcrario 
fomo / . iib. 4. cfip. 14. § 3. p m. 906, tdit, mu. 
ptum, quo paftodamiiari explodique mereatnr , ego fane 
non reperio. Q u o t u s enim quisque tam rudis eft, lnge-
nioque tam hebeti, vtnefciat , Tutlium caftitate fermo-
nis, copiaqueac pulchritudine fuperiorem habere nemi-
nem ? Quotusquisque vel non ipfe legit, vel audiuit ab 
aliis, antiquis iam temporibus a Quincliliano, pentiHi-
mo harum rerum iudice, Tcriptum tuiile: ille ie profe-
cifTefciat, cui Cicero valde placebit ? Ita hoc peruul-
eatum eft, nec Hppis forfan ac tonforibus incognitum, 
vt , li largius immorari huius viri laudibus vellem, veren-
dum non fme cauflaeflet, ne idem obiiceretnr mihi, 
quod AntalcidasLacedaemonius exprobrauerat quondam 
Sophiftae, ad audiendum Herculis encomium eum inui-
tanti. 
Verum enim vero quae ejTe folet mortalium indo-
les vt raniTime mediocritateni feruent, inilosque intra 
limites fefe contineant, de refta quoque via mox defle-
ftebant ifli Latinitatis vindices , et adeo fe Ciceronis le-
6tione efferebant,adeo exardefcebant adimitationemeius-
dem, v t f e folos Phoebi facerdotes crederent, et reli-
q u o s fcriptoresomnes tamqiiamilipites, aut fi quidhilce 
excogitari viliiis potefl, reiicere, ac non fme fupercilio 
adfpernari viderentur. 
Defideratis exempla, Auditores? In pronitu funt va-
tia quae memorabo V obis, vt cognofcatis ipii^ dixerim 
vera, nec ne? Primum occupetlocnm Patcr purpuratus, 
primus quippe inter eos, qui mmfoCiceromsftudioincla-
ruerunt. AdPet rum Bembum, ornamentum alioqum 
faeculi fui, (inciderat autemeius aetas in decimum quin-
tum et quod excurrit,) ad Pctrum, inquam, Bembum 
. haec 
XI. 
haecpertinent, qui, obfemntMirmis T-iJlii, vno eoLa-
tinam terminabat linguam, qui abeiusdem veftigiis trans-
uerfum vnguem recedere, aliasquevfurpare voces, quibus 
illevfushaud fuerat, grande putabatnefas, etmortepian-
dum, imo , quod mireris, qui tanti aeilimabat Latinita-
tem xuani, exticeronisvolnminibus anxie conquiiitam, 
vteam necumAIantuano quidem fecommutarevelleMar-
chionatu, proiiteretur. *) Sedhaec ieuia hactenus: noui-
mus, quae imputantur eidem, grauiora. Tradidit enim 
SCIPIO GENTILIS, humaniorum olim ICtorum nobiliilima 
_portio , eum auda<£ter damnaile omnes Pauli, Apoftoli, 
Epiftolas, easque, per ludibrium., Ita3a voce EpiftolaccUs 
dixifle, et amico au£lorem fuiiTe fuaforemque, vt eas 
nunquam attingeret, vel iam le6las refumeretnunquam,ft 
ad fcnbendi venuftatem, et oratoriam dicendi vim, adipira-
ret. **) Impie fatis a fenatore Patris Romani fancliifi-
mi! Nolim tamen ego tanti eum criminis reum facere, 
quum, vt recte loco quodam IOH. CU.RICVM** ) obfer-
uare memini, nec amicum illum Bembi nominauerit Gen-
tilis, nec ad idoneos, quibus haberi fides queat, hac in . 
b 2 re 
• ) V. P O P E - B L O V N T in Cenf, ctlebr. auttor. p. BATLE DifJ. bift. et crie« 
xrt. Bembus , VVALCHII V . C. Hifloria Critica Lat.Linguaecap. XIIII-
p. 726. edit. nou. D A N . FRID. TANVS in Difl de nimio Latmit. fiudi» Lipf 
1711. adiundta eiusdcmlibello dt doQoribus vmbraticis Fit.ijic. g. vt taceam plu-
res auAofes . 
**) GENTILIS Comment. in Epifi. ad Pbilemo». cap. XVIII. ct T H O M . L A N S I -
VS in orat. contra Italiam apud P O P E - B L O V N T l. c. cf. IO. CHRISTOPH. 
VVOLFII notae ad Cafaubon:ana p. 242. f j . 
!**) v. BIBLIOTH. CHOISIE T. I. pag. 344. vbi haec : Scip. Gentil auroit du 
dire, a cjuiet(fnattd Bembe dit, ou ecrivit urte fmblablc chofe, et en donner 
de bonnes prtuves. Car il y a dans ces paroles non feulement de l vnpiete, 
mjtis Attjfi une (i grande imprudence, tjuon a de la peme a fe perju.ider, 
cjtte Bembe ^ qui etoit ltalien, et cjui connoijfoit lt monde, l ait pu commet' 
tre. Ces accufatiow vaoues font bien fouvent de pures calomnies. 
XII» 
re teftes prouocauerit. Et ex eadem quoque ratione per-
fuaderi mihi vix patiar, ea, quae addi a nonnullis folent, 
ex Bembi ore vel calamo excidifTe, nunquam fe peius 
collocaffe tempus, quam in legendo facro Codice. *) 
Quocunque autem modo fe res" habet, quidvetat, quo 
minite fulpicemur, non de rebus, non de aureis Dei vcr-
bis, haec intellexiife Bembum, fed de Latinapotius ver-
fione , eaquc vulgata, quam nemo facile inter elegantio-
ris ilili libros retulerit? **) 
Quemadmodum igitur Bembus folum effe Cicero-
nem exillimabat, qui femper in manibus verfari, qui pla-
cere domi, qui dele<?tare foris, qui pernoftare nobiscum, 
peregrinari, rulKcari deberet ; ita etiam eo intendebat 
ingenii neruos omnes, vt in partes fuas pertraheret alios, 
et hoc ipfo opinioni, quam animo imbiberat, plus pon-
deris atque aueloritatis conciliaret. Neque optato con-
jfilium fucceilii carebat. Aderat enim, qui obedientiam 
fponderet, religiofiiTimtls feaator , Chriiiophorus Lon-
golius, in pleno falis, lepidoque illo Erafmi dialogo, cui 
Ciceromtni nomen dcdit, praecipue, vt videtur, tradu-
£tus. ***) Hunc, adolefcentem adhuc, omnes, qui exilant, 
veterum 
+ ) Idem vuljro dc Angelo perhibetrif Politiano,- vird faeculi XV; incomparabi-
i i , ijmulc]ue hoc rubiungimr, eum odas Pindarieas longe pracfcrendas pfal— 
mis Dauidicis dixilTe. Scd hominis integritatcm feliciflune detexit, et nar-
rattoneni hanc, fundafnento deftitutam omni , evplofit illuftris Vir, FRI-
DHR. O T I O MENCKENIVS, in vita Polittani Ltpf. 1736» 4- p. 432. fq. 
quo in opere dubium profe&o eft , magifne mirari ftili elegantiam, an re-
rum exquiilrifiimartim vbertatem, debeamiis. 
**) v. IOH. I ABRICIVS in Hiflor. Bibliotb. fuae} P. / / / . p. yp, et BVDDHI 
^fAi' a-^ Thfol. vniuerf lib, priore cap. 4. §• J-p. 110, 
** + ) Vtor ego exemplari, quod prodiit Lugd, Bat, 1643. 12. Tam belle au-
rtor ridiculos Ciceronianorum morej depiuxit, vt nemo line fumma animi 
voluptate ab huius libelli recedere ledione poflit. 
• S . \ 
/ 
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veteram Romanorum libros ftrenue peruolutantcm adeo 
mox, firmata paiillulum actate, adfixum Ciceronis ope-
ribus vidiiles , vt nec minis vliis, nec Attalicis etiam coiv 
ditionibus, dimoueri ab iisdem depeliique potuiflet. *) 
Quid praeterea, exoptatiflimi Auditores ? Adpropinqua-
bat extremum rerum, mors : colligendae iam farcinulae 
erant, aniiiia in primoribus veluti labris conftituta. Non-
ne tunc opus erat quam maxime, vt grauiora meditare-
tur Longolius, vt in poflerum profpiceret, deque ae-
terna magis felicitate, quam de fcriptis fuis, angeretur ? 
Sed altiores omnino radices egerat immodicus in .TulJi-
um amor. Etenim temperare fibi non poterat, quin 
commendaret amicis, vt , quae prius, vertys vndique 
arcefTitis, fcripta edidiffet opufcula, illapenitus abolerent .**) 
Quid dc Paullo Manutio dicam, quem integros fae-
pe menles in elaborandam impendifle epiftolam, refe-
iunt vna cum Scioppio non pauci?**' ) Nemini hoc mi-
rumvidebitur, qui, vt rcs ipfa poftulat, confidexauerit, 
eum in chartam conieciffe primum aifimi fenf;i,pofl fepofu-
iHe haec in aliquot dies,tum relegiflb ter et amplius, for-
mularum, ex Cicerone decerptarum, indices confuluiffe, 
vertiffe flilum, deleuiffe, mutalfe, addidiffe. Quae ve-
ro tantum abeft, vt de vniuerfis huius viri epiftolis adiir-
maripofTeprobarique contendam, vt legerim potius va-
b 3 rias 
*) v. CASP. SAG.TTARIVS in optifculo de lett. Atquc imitat. Ciceronis, p. 53. 
**) v. IAC. E\TRCKHARDVS libro fupra lauddro, p. 465 . quo loco ex ele-
ganti DAVID. PJBIFERI Commentatione de LatinitAtis Magijiris ea com-
memorat, ^uae huc pertinent. 
***) DAN. GE. MORHOFIVS in Polyhiji. Tom. I. lib. / . cap. 2J. f f . /7» 
p. 2$i. eciit. nouHT1, cf. ldcnt de Patauimt, Liuiana cap. Xllll. in f . ERA-
SMVS i» Ciceromaxo p. m. nj{. et 140. iteirque GVNDLINGIVS de numem 
cratorio, in Gundlingianis P. XXVIII- p-
XIIII. 
rias, ?ex quibns adparet luculenter; -cum profperam rarius 
contigitfe Manutio valetudinem, tum breuilTimum non 
nunquam temporis fpatium concefliim fcribenti fuifle. 
Tranfeoad AndreamDuditbium, Quinque ecclciien-
-fem aliquando Epilcopum v eodemque tempore, quo iVIa-
nutius vixit, il!uirrem, t) qui ex incredibili in Ciceronem 
fkidio libros eius omnes, at quantavolumina ! ter manu 
Tua, necfme ingenti dele<9:aaone, delcripiit:**) non alio, 
quantumconiicerelicet, coniilio, quam quo verba illius, 
frniras, numeros, et generatim elegantias quascunque, 
certius atque facilius memoria retineret. 
Eodem pariter morbo Lazarum implicitum fuifleBo-
namicum, oratorem Patauinum , paflim legitur. Ma-
luitille cum Tullio loqui, quam efle Pontifex Roma-
nus,***) quibus verbis quid,quaefo, proferri praeclarius pot-
eft? q u i d gloriofius ? quid ad commendandam Ciceronis 
elo-
' *) V. de eo ohferuat. fdetl e Halenf. Tomo V. sbf u. quac au&orem B V D D E -
V M habct , vti me docuit STOI LIVS in notuta iibror. Biblioth. fuae, P. 
Xl 11- p'4*9- Addatiir fummc vcncrabilis V V A L C H I I Hijlor. Crit. Lat. 
Linguae p. dgg. cdit. nou. 
*+) Stimnlatus forte exemplo Demof thcn i s , qui Thucydidem decies defcri . 
dicitur. v. M O K H O F I l Polyh. T. 1. lib. 6. c. 2. p. psS-
«»*> v. PETR. R E I N H A R D V S de eo , ejuod in Latinitate minus, et mmtum eft, 
in Tomo VI !• Mifcellaneor. Lipfenf a Pczoldo (ollettorum p. 2g+. A N D R , 
1 V I . D O R N M E I E R tn Dijf. de vitiofo Ciceronis imita/ore, adiedVa Vor -
ftiano libro de Latinitate fele£la, vulgo fufpt£7a, $ LXVIII. pag. j i j . cdir. 
Gcfnerianae, B V D D E V S in Ifag. ad Tbeol. vniuerf. lib. I. c. 4. p. irj. ct V V A L -
CHIVS l. c.pag• 7*7. Superbia hominis vel ex fequenti loco apud MOR -
H O F . de Patauinit. Liuiana, p. m. J77. Dijfertadonum, cognofci poteft : 
iUud f*nt lepidurn eft, iiKjuit audnr , ofuod Georgio Fabricio Patauii eximiam 
latine locfuendi peritiam in Melanchthone dilaudanti Lazatus Bonamicus 
refpondit : F r ° f e&o ^ homo incipit loqui ; quaft Melanchthon, ft cum 
Italis conferatur, tantum balbutiat, cuius tamen latinitas adto nitida et 
pura eft} vt ynaiorem, quam ilia Italorum ditiio, ingenuita;tm tt 
fpiret. 
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etoquentiam adcommodatius ? Quanti hunc animi fuiile 
putatis, lpe£latiffimi Auditores, qni, vt minore fruere-
tur laude, maximos etiam honores, dignitatem in coetu 
Ponti/icio fupremam, (quamuis oblatam nondum,) liben-
tilTime promtilfimeque repudiauit? 
Nulla quoque iniuria iieret Iacoho Sadoleto , Ma-
rio Nizolio, *) Paullo Cortefio, **) et, qui veriione fua 
Codicis facri, quum purae diftionis iufto ellet ftudiofior, di-
uinarum litterarum auftoritati plurimum detraxit, Sebaftia-
no Caftellioni, ') fi eos omnes iam perfequerer, etquam 
feruili fe modo Ciceroni addixerint, vberiore fermone 
declararem. ***:) 
Sed 
+ ) T a n t a hiiius viri in Ciceroncm f u u m venerat io f u i t , v t e t iam lingulari O p u -
fculo C c e l i u m Calcagninum p e r f t r i n x e r i t , p ropre rca , cjuod is in difquifirio-
nibus, a d T u l l i i de officiis libros ed i t i s , Ciceronem impugnarar , Qna f i folus 
hic au&or erritVe nunquarh po tuer i t ! v . 1 0 . ALB. FABRICII Biblioth. Lat. 
Vol . 1. p . 124. edir nou i j £ 
**) Ule v n u m f a k i m , eumque C i c e r o n e m , i m i t a n d u m d u x i t , et m u t a t a , 
<juam p r i m u m a n i m o concepe ra t , f e n t e n t i a , fic t a n d e m ad P o l i t i a n u m , 
c u m quo i l l i , huius rei cauflfa , contronerf iae n o n nihil f i i e r a t , i c r ip f i t ; 
tgo malo ejfe affecla et fimia Cheronis, cfu/im alumnus, aut filius, aliorum. 
vid. F-piftol. Politiani lib, VI11. epift. i j , p.m.^u, et celeb, M E N C K E N I V S 
l.c.pag.ipt.fj. 
v. F E T R . D A N . H V E T I V S de claris interpretib.p. 190. P O P E - B L O V N T 
in Cenf. celtbr. autl.p. m, 701. e t B V D D E V S in Ifagoge, libro pofter. c.g.p. i j j o , 
M a g n o t a m e n adparatu e u m defendere ftuduit venerab . V V O L L I V S in D i f f i 
critica de eo , quodpulchrum t f t in verftone Caftellionit, nouae edi t ioni ver l io-
nis illius praemifla , § Vlll . fq. 
++**) A n O n nullis e r i amin te r Ciceronianos referr i folent Marc , A n t o n . Maior.i-
g i u s , et Marc . A n t o n . Mure tu s . E t v e r u m quidem e f t , Ma io rag ium , qui 
primurrt A n t o n i n s Maria C o m e s d i c e b a t u r , purae Latini tat is amore incenfum, 
hoc immutaf le n o m e n , t a m q u a m ba rba rum , auribusquc R o m a n i s i n f o l e n s , 
v t i c o m m e m o r a t i l l u f t r i sv i r , A V G V S T I N . a L E T S E R Medit. ad Pand. Vol. 
I X . p.goz. I n t e r im t a m e n t a n t u m a b c f t , v t fuper f t i t io fusTul l i i c u l t o r f i i e r i t , 
vt alia pot ius e x o r a t i o n e eiusdem a d p a r e a n t , q u a e ^ f modo proficiendi in ela~ 
querttia infcr ib i tur , et in o ra t ion ib in con iund t im editis d e c i m i fexta eft, I t » 
en im p * + o j . edit . Colonienfis d . a . 1614. d i f ler i r : Siquis Caefartm tmtmn At~ 
Sed mittam hos, paucisqUe adhuc oftendam, quan-
tae et nimia hac Ciceronisimitationeproueniantineptiae, 
quanta incommoda enafcantur. 
A.c primum quidem largientur mihi, quicunque 
mortalium conditionem perfpeftam rke habent, non; 
omnia, quae magni grauesque auftores dixerunt, adeo 
perfeftaefle, numerisque fuis ac partihus expleta, vtu-
mam in eorum operibus dcfiderare nemo debeat. L-ui 
enim lalTitudo nunquam obrepit ? quis non dormitat m-
terdum? vel quis minimum eodein femper ammi vigore, 
eadem alacritate gaudet ? Quae quum lta effe quotidiana 
doceat experientia, Tullius etiam, fubeo licetynmerfa 
eloquentiae vis eruperit, fuis tamen vitns laborat, ncc 
mendis caret, quibus illius fcripta inquinauit hbranorum 
infcitia. Haec fi quis probet, *) h quis ad fuum trans-
ferat ftilum, nonne, quaefo, inepte agit, a usque ludthno 
e f t ' Petro illud Bembo euenit, qui femel periuatus, ml 
nifiaurea, cedroque digna, Ciceroni excidiffe, vocabu-
lum multiffimus, apud eundem repertum, tamquam Uce-
ronianum fecure vlurpsuit. P o f t q u a m autem et JtrStrs, 
iisque finceris, Codicibus obferuarunt Crmci, nonfcn-
Ciarcmm Udiunt, itlios Mtem « optim.rum Mium fmptet,, co«-
ttmneret. »»*/««» mnmllos :is ctrte mnquammttr irud.tos tmm>-
r«ripofet. gutmmsemmelegartltmxtpolitjmfoifiruf' d,ce» i ' 
Z j t c u™»fiWS diligcntins aduertat, irteius oratio», mlUevires mll, 
lerui, mtu folid* doBrim, mlU denirc rectndit. trudmo fed ^omm 
voMiliUs , ,ti»,msiuid*mcHm.«smd,Ute fomsterfp,. 
eM.r &uod f,»c i» Chriflopboro Lo»S.lio, ytem vmcm m*«me acerom*. 
mrn cfe •epertijjime videre hcctctc. Ad Muretum au«m<,uod »tt,-
. ner, £ cius cauffam egit lAC.THOMASlVSi , prteftuone, ornti.n•lii.se,,^ 
/tmpraemift, vt, qui aliquid moncre contrapoBit, fmurum ego credain 
^ " c f . ^ D O R N M E l E R V S in Diff. iam memorata dt vitiofi Ctartnts imitnarc 
. f XX.V1U, 
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piifTe TuIIium ex multijjmit mifertts, fed potius ex multis 
mcis miferiis, adparuit fimul, corruptam hanc leftionem 
Bembi perHrinxiffe oculos, eique turpiter impofuiffe. *) 
Si porro rescontemplemur, eiusmodi exprimendas 
verbis, ex quibus veram illarum fignificationem commode 
liceat intclligere : fieri profefto non poteft, quin ethic 
fuperflitiofl CiceronisimitatoresIabanturhaud raro,etiis, 
quae clara funt atque perfpicua, qualinodemaliquamim-
prudenter offundant. Quot enim hodie res habemus, Ci-
ceronis aeuo penitus incognitas! Quas qui verbis eius de-
finire atque explicarevoluerit, nae illenimium fe torque-
bit, fudabitnimium,acdenique, exantlato labore inutili, 
eam Ieftoribus adferet moleftiam, vt vel plane non, vel 
diilicillime faltim, cogitationes fcrij^toris adfequantiir. 
Larga fe hic exemplorum feges in Bembi praecipue 
fcriptis offert. Nemo nefcit, quid in rebus diuinis figniT 
ficetfides : at ille maluit Ciceronianc loqui, quamChri-
ftiane, ideoque in eius vocabuli Iocum pcrfuafio fubftituit. 
Iefum, feruatorem noftrumoptimum maximum , vel be-
ron vocat, vclpatrcmpatratum; Apolloios eiuspatrts ct con~ 
fcriptos; eccleliam rcm publicam Cbrtfltanorum ; facrum 
Codicem antiquAs /ittcras; cxcommunicationem aquaet 
igni interdi&ioncm ; peccatum animorum contraBam tabem ; 
aggerem e terra turrim terream; Ludouicum, Crallorumu 
quendam Regem, Aloyfium, addita faccta hac obferuatio-
ne: qucm ifii (barbari fcilicet, quinonita, vtBembus,La-
tinamcallent linguam ̂ )Ludouicum adpeUant. Si dixerimus: 
peccatamoriturocondonantur,qujs ell, quinos minus ca-
piat? Bembo fordethaec formula. Illa fe magis com-
mendat : Diifuperi, wanesque, morituro pUcantur, N o -
c lim 
*) yidr IOII. G OTTL. HF.1NECCIVS in Futtdam. ftili ml/ioris t<II1. e, j. f 
p.J+8- edir. Gefner. er IOH. NIC. FVNCCIVSdeUSione fiuUvr, claftcor. Lem-
fou. tfjo, 4, cap. P,§$.p, 60. cf. tap, VIII. § 100. 
xvrn, 
tirtt ego fcribere: Fpiritum fan£Kim orani. Bcmbns, fi ad-
hucefletin viuis, coliorrefceret fine dubio, irafceretur, 
infignis me ignorantiae accufaret : nunquamenim haec 
talia ex diuino Ciceronis ore fluxerunt. Meliora docet purae 
diclronis admirator. Diutnae mentts, vel Zephnri coehftis, 
auram fuppliciter fumprecatut, hoc La t inum, hoc elegans eft, 
et ad ftilum Tullif compoflaimfeliciflime. *) 
Titianum nominatum fuille fui temporis flmiam, 
quod cunfta eflet imitatus, IVLIVS CAPITOLINVS **) memoriae 
prodidk: ego, quin idem iudicium in Bembum, ac reli-
quos eius focios, iure conueniat, eo minusdubitauerim, 
quo euidentioribusid ipfum fpeciminibus me comprobafle 
exiflimo. ***) 
Quem vero eius conditionis homines indefeffl huius 
fVudii fru&nm ferunt? Quibus praemiis, quo plaufu com-
penfatur ifthaec imitandi follicitudo ? Experiuntur id, quod 
de Caluo eleganter pronunciatTullius, *,;**) vt , dum me-
tuunt, ne vitiofum colligant fanguinem, etiamverum de-
perdant. Hoc enim tam diuturno ingratoque negotio,tan-
tis curis atque vigiliis, quales ne hoftibus quidem imprecer, 
caflarn quidem di£tionem acquirunt plerumque , ied ari-
dam fimul eandem frigidamque reddunt: nerui deflciunt 
atque 
y.IVST. LIPSIVS Mifc. Epift.cent. 11, epift.fj. ct IOH. CLERlCVS dans la 
Bibl. choifte Tom. I. p. jrfi. fcq. CHRlST. BECMANVS in Manud, ad L&t. 
linguam, Hanouiae 162), g.mai. cap. X. p. 64. et, qui de CafteLlione non nul-
la , eiusdem generis, profert, GER. IOH. VOSSlVS Inftit. Orator, Itb. IV. 
C,$. itemque DORNMEIER. I. c.fXLK vbi tandem magno, inqmt, idargumen-
to eft., etiam inter Latinitatis cultores tjfe, qui fubinde ineptiant, rifu-, quam lau-
de, hac qutdem in re , digmorC ; ejuostamenfftquismiferabiturpotius, quamri-
debit, beneftcium adjtiftis tribuet. Add. CHRlST. HENR. VVElSSlVS dt 
ftilo Romano , Chemnitii i j i f . g, lib, II. p. 
**) In Maximio Iun. p. m. 16g. 
*•#) Acerbiore de Ciceronianis voce vfus eft Io. PalTeratius, quosqitippe Ciceronid-
ftnos vocauit, referente illuftri BERGERO inpraefat. adlibrum depulchritndi-
nt naturali oraiionis Lipf t j i f , 4. pag. fi numeres 78. 
*#**) JnBrutocap. LXXXli. 
XVMk 
atquefticcus, praeilantiores cxftinguunturingenii fcintil-
lae, fugiunt gratia et venuftas, ex quo confequitur tan-
dem, vtleftores, quodam opprelli languore, obdormi-
fcantpaullatim fl:ertantque. *) Raftio non longe debet 
arceHTi. Mira eft ingeniorum diuerfitas , quae genera 
orationis producit itiaem diuerfa. IUe fublimem amat fK-
lumr atque fplendidius exfurgentem, hic tenuem fulpi-
cit, etabomni alienum pompa : ille abundanter et co-
piofeloquitur, hic breuiter ilri£limque mentem exponit 
fuam: alius facetiis deleftatur et iocis, alius ad grauita-
tem potius, et ad feria tantum, natus eile fa6hisque vi-
detur. Fingamusigitur, Auditores, quendam in feruiti 
Ciceronisimitatione dies no£lesque confumere ,qui ad La-
conicum dicendi rnodum ipfa natura fertur, quid aliud vn-
quam efficiet, quam vt eum aduerfus genium iuum pugna-
re, inuitaque imitari Minerua, manifefto comperiant o-
mnes? ** ) Quamquam enimnon diffiteor ego, reperiri 
quodammodo in TulIii fcriptis pofle vniuerfa haec flilige-
nera; hoc tamen veriifimum omnino atque certi/Iimum 
eft, vbertatemcumprimisfeueritatemque laudatiffimo 
ro adco efle propriam, vt inter plurima, quaepeperit eius 
ingenium, haectantum nonfolaeluceant. 
Illud etiam filentio praetermittere nulla rationepofTum, 
eos, qui in vnius Ciceronis verba iurarunt, peifime de 
c ^ re-
+ ) cf. hic Au6ioris cuiusdam dialogus , qui infcribitur Cicero rtltgAiut etrevv-
catus, ac iibro Vorftiano de LatimUtt fele£ia.*fot€tw eft, p. m. w- vbi hacc 
potiftimum leguntur: attende, auaefo, Animum, et vidt, quotqnot Ckeronem 
Jibi imitandum propofuerunt, ( fermo autcm de iis t an tum ellc vidctur, <]ui ni-
mii fuerunt (J.iceronis imitatorcs) (i non omnes funt ar<di, ieinni, fauallidi, 
mtticuloft, txfangues, ftne Mtrnis , fttte toloribut, aut fltriUs, duiimbeciffum 
partum edentts etc. 
**) vid. HEINECCIVS m Fund. Stili P. I. c. 2. § 43. p. 134. edit. Gefner. et fumme 
venerab. MOSHEMIVS inclegantiflima praefat. delittguat Latinae cultura et 
rltct§tate> addita Hlitte* Ubris de Unguat Latwae vfu et praefantia, Hamb. 
i7>S-S'§'Xl-P' >/• 
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reliquis fcriptoribus, ftili nitore fpcclatiiTimis, mereri. *) 
Etenim dum valere hosipfos iubent,et aie proculreeeder 
re? adco reliclos ab ipigenio effe, naturaque iam lenefcen-
te produ£los, arbitrantur, vt, quae fana , quae pulchra, 
quae grauiafunt, remotaabiis longiliimc fuerint. . Quae 
res, ditHcile diftu efl, quam abfona fit, quantumque boni-
tati diuinae aduerfetur, quae quippe non in vnum homi-
aem,. fed in plures alios, elegantiam fermonis ac fuaui-
tatem effundere voluit. Quidni ergo Terentium, Nepo-
tem, Caefarem, Liuium, Velleium, Plinios , et quot-
quot fuisin dicendo virtutibus , veluti lunainter minores 
jo-ncs, emicant, quidni hos ita liceat adiungere Ciceroni, vt, 
inquo quisque fcriptorum fortior effc altero et venufHorj 
ineopojlponendos effe caeteros iudicemiis? **) Quidni 
ad vfus feligamus noltros ac rcferuemus, quicquid excellen-
terdi£lumfiue aCicerone, f iueabalio, videbitur: haud 
fecus vt apes, quae mira fedulitate circumuolant, et per 
laborem plurimum non ex vno frutice, fed ex variis ilori-
bus, decerpunt mella, etincellulis fuis re&e atque or-
dine difponunt? 
Quantum denique temporis mifercperdunt,etema-
nibus elabipatiuhtur, illi homines, qui tam molefto labore 
Ciceronis aucupari verba lolent! Quot bonae fententiac 
ciiugiunt interim! Quot fcripta, quac amplificare litteras, 
vel quasdamfaltimilluHxare partes earundempoflent,pro-
rogantur in dies! Qnot fxpius adfe£la manent! Quot mi-
nimum, fiprodeant aliquando integra, ita prodeunt, vt 
praeter formulas Tullianas, ex folo/orfitan Nizolio, aliis-
*•) cF. MVRETVS Variar. leiiion.UL XV. cap.i, in quo hac ipfa de rementcm 
fuam prudenter folidetjue expoHit. 
•kk) QVlNCTILIANVS Inji.Orat. iib. X.cap. 2. p-SH- edit.Gefner. Quiderg»> in-
cjuit, nott eft omniajic dicere. quo rnodo Marcus Tullius dixit ? Mihi tjuidem 
fatis ejfet, jiomnia confecjni pojfem. guid tamen nocet vim Caeftris, afperita-
tcm Caeiti, diligentiam Pollionii, iudicium Caiui, quibutdam in locis ajfumere ? 
ue indicibns, coaceruatas, fere nihil M t , quod ad com-
munem fpeftet vtilitatem, ledorumque rationibus vik ex 
parte conducat! 
Quorfumautem haec tota oratio , Auditores O. O. 
honoradflimi ? Tantaene me imprudentiae, tantaeque 
temeritatiselTecreditis, v tmor tuo infultareleoni, quique 
per tot laecula in iummo fait et honore et pretio, eum e-
go virum dequietalaudispoflcffione deiicere, ac ilijiele-
gantioris fhidiofos reuocare ab eiusdem imitatione de-
hortarique confbtuerirn? Deus meliora , quafcfo ! Alia 
iam ex me audiuiiiis,quae hac me fufpicione abfoliumt. Ma-. 
net, Auditores,manetCicero, et , dumiplaefupererunt 
Mufae; manebit decusLatii, manebit ilH parta eloquentiae 
fama, quamfibiiure vindicat. Euoluatur igitur, legatur, ex-
pendatur: fi quid occurrat, quod cum primis placet, quod 
miram prae fe fert elegantiam, illud in fuccum conuerta-
tur etfanguinem. Nequevero ea hoc fbpcrfHtioue fiat, 
quaBembus, Longolius, aliique fecerunt,quosetipfeCi-
cero, gloriae alioquin auidior, quam fatis erat, rideret fua-
uitcr, n excineribus fuis redire in vitam, eorumque fpuri-
aiti imitandi rationem perfpicere paullo adcuratius poflet.*) 
Sicimitemurvirum fummum , quemadmodum imitarns 
ipfe eil Demoilhenem, Ifocratem , Platonem , Horten-
iium: ficponamusnobis eundem ante oculos exprima-
' • mus-
+) Pracclara Hint, quae cxftant apud MELCH. IVNIVM in orat. deimttat. Cicr-
rOilis, Oration. T. IIII. injtne : Erit igituryJhtdiofiadobefcentes, ad quos mea 
potijjimum haec oratio fjpeiiat, Ciceronis vobis imitatio curae ac cordi : fed it.t, 
ne illorumrationemapprobetis, cjui illico, Gcrm tnos fe Ciceronis arbitrantur\ ciim 
pertodorum i» initiis, et daufulis, certis voculis vtuntur : repetitnl crtbro Etji: 
Quamcfuam : Si cfuis vejirum : Claudunt fententiiis partiatla, videatur. Non 
iilius quotjue infttutum fequemini, cjuicum in F.pijlola cjuadam Ciceronis legif-
fet: accttmkebnm hora nona : Ciceronianum fefe fore arbitratus eji, finon nifi ho-
ra nona accumberet. Neqtit eorumflitdium commendabitis, qui in externis Jal-
tim quibusdam confijlere imitationem ccnfent y ideoque fimiaepotitts, quam vtri 
Ciccroms imitatorcs habentur etc» 
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musque, vt Aonius folebat Palcarins, *) ethac noftra aetate 
viri quidam longedoftiiTimi con fueuerunt.Hab emus nimi-
rum, etvtinam habeamus diu! Schwartzios, habemus Kap-
pios,habemusGefneros atque Erneftos,qui ornant pulcher-
rimo dicendi genere patriam, etamantiinmifuntTullianae 
facundiae, fed ingenua quadam et liberali, non feruili atquc 
anxia, imitatione **) ad eam, qua florent, nominis celebrita-
tem,propitiisMuiis, peruenerunt. 
Horum laudabilem in leftione oratoris eximiipru-
dentiam de meliori commendabo nobiliffimis illis iuueni-
bus, qui illuflris huius Augultei ciues erunt, meaeque fe 
committent fidei. Faclum enim efl diuina prouidentia, 
Principisque noftri Sereniffimi, Domini I O H A N N 1 S 
A D O L P H I , clementia, vt mihi eo ipfo tempore, quo 
Hamburgi, cuius fiorentiflimae vrbis meminifle dulce eft, 
alia meditabar, honorificum Profefloris ordinarii munus 
demandaretur. Quod quo gratius mihi iucundiusque acci-
dit, homini quippe, qui nihil magis habuitinvotis, quam 
vt docendo jfcribendoque confumere poiTet aetatem: eo 
fane acriores iam fentio flimulos, eo vehementius ad illa 
riteperagendaimpellor, quae pietatis in Deum, quae de-
midionis erga optimum Principem leges expoicunt. 
Tibi proinde, AETERNVM N V M E N , propter innumc-
rabilia, quae per totum vitae curfum, et hoc praecipue 
anno, larga in me manu congefTifti, beneflcia, maximas 
perfoluo habeoquegratias : Tibiattribuo vnice, quod in-
gc-
*) MORHOFIVS mPolyhijl. T. I. lib. i. c.ij.n.sj. p.m. ita mdicat, et re-
quidcm , dc Palcario : Hic mthi quis diferimcn imitationis videat: nam lon-
gr alittr fonat, quod Paltarius fcrtbit, quam Longolius t et alii intpti Ciceronis 
imitatoris. . . . . . 
Inmentem hic veniunt GER. IOH. VOSSII vcrbadeimitattonecap. IIII. g 
pag. 1 /7. Opp. Toma I I I . vbi baec : ingtnuam imitationem adptllo , quan-
do non verbum verbo reddimus, fed fc alicnatratlamus, vt non in alterius pof-
ftfftonem irrvitfe, fediure nojlro venijfe > credamur : quaeijucahtnafunt, ob 
difjimtlem facitm non pro alienis habtantur} fed agnofeantur pro noftris. 
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genium mihi <lt ad traclandas litteras excolendasaue non 
plane ineptum, quod lano corpore ac robufto, mie quo 
fua mens alacritate dellituitur, vfus perpetuo fuerim, 
quod conciliauerim mihi, qui fubuemrent rebus meis„ 
patronos complures, et, ne hoc etiam relinquatur inta-
6lam,quod tam feliciter mihi honefta fuccefTerint confilia,vt 
ne fingere quidem et optare meliorem vnquam euentum 
potaifTem. ArdentifTimis aatem Te , svM\iEDEvs,preci-
bus imploro, velis poithac itidem adeile mihipropitius, vt, 
quam Tuo nutu, Tiia au&oritate adgredior liunc prouin-
ciam, eam diligenter curem, prudenterque tuear, e tad 
nominis Tui fancliifimi gloriam, publicaeque rei pro-
fperitatem in iis, quaemoliar, quae docere tentabo, re-
fpiciam. Qnodfi enim, quae verba LACTANTII *) func, 
vita eft optanda homini, nullam aliam ob cauflam viuere 
optauerim , quam vt aliquid efficiam, quod vita dignum 
(it, et quod vtilitatem hominibus adferat. 
Poft Deum accedo ad Te , SERENISSIME PRINCEPS, 
Patriae Pater, huiusque celeberrimi Gymnafii Nutritor 
Indulgentirtime : accedo, inquam, ad T e , et omnem, 
quae a grato exigi fperarique ciue poteft, animi demifTio-
nem, infolita adfe£tus laetitia, etfundo. Probafti nuper 
et confirmaiH illam fententiam, quam peritifiimi rei lit> 
terariae Quatuoruiri **) de qualicunque mea doctrina di-
xerant, 
*) Z>/ Opificio DM cap. XX. 
'**) Fuerunt illi Vir perilluftris ct exccllentifltmus, CAROLVS G O T T L O B de 
BOSE i Senatus fandVioris et Regiminis , itcmque Confirtorii Quertnrtenfis 
DiredlorgrauifTimus, quem nunc , proh dolor ! immatura morsnobis eripuit; 
Vir illuftris et cxcellentiflimus, A V G V S T V S I V S T , Confiliarius intimus, ct 
Camerae D i r e A o r , quem ftudiorum meorum Maecenatem demifle fufpicio; 
Viricjue maxime venerabiles, ac de re facra infigniter mer i t i , I O H A N N E S 
CHRISTIANVS S T E M L E R V S , et ERNESTVS G O D O F R E D V S BREHMI-
V S , quotum ille prirnarius in aula Serenifllmi Pfincipis noftri Sacerdos, C o n -
filiarius eccUfiafticus, Confiftorii Adfeflor, et in tcrrij Querfurtenfibus Super-
intendens, vt vulgo dicitur, general iseft : hic, itidem Confiliarii ecclefiaftici, 
et iti Confiftorio Querfurtenfi Adfcfforis, dignitate ornatus,noftrac fimul c i u i u -
xerant, ac deinceps , pro iflcomparabili, qua fulges , 
gratia, vacucfa&um quendam in hocMufarum etbonac 
mentis lacrario me occupare locum iutfifti. O beatum 
me , qui talis nunc Principis imperio fubiechis viuam, 
cuius terterrinuts in ciuesamor;cuius manfuetudo erga alios, 
cuius iuiHtk, cuius in bello fortitudo ac dexteritas, cuius de 
flore lludiorumet conferuando, et augendo, curaincredi-
bilis tot hominum- fermonibus praedicantur , quodque 
omnes omnium laudes comple£titur, cuius glorioiif-
fimi Maiores ex potentifHma Domo Saxonica nati fuerunt! 
Tribuat Deus, trihuat dignam clementiae Tuae viccm, 
fummotisque incommodorum periculis compenfet eam 
cum his,quae in terrarum orbe putantur optima : in pri-
mis autem Te feruet, Domine, feruet Coniugem Serenif-
fimam, ac diuinitusdonatam, feruct Celfiilimam Filiam ; 
at lacrimofis quoque Tuotuni votis annuat, quorumhaec 
lumma eft, vt prolem mox virilem, Tui fimillimam, vi-
dcas et ofculeris, quaepofl: feros annos ditionem capiat 
patriam , magnique Parentisvirtutes ad infinitam tranf-
mittat pofteritatem ! Nihil habeo quod addam, praeter 
preces, religiofifTimo mentis cultu conceptas, vt Tua il~ 
la, AVGVSTE PRINCEPS , gratia, nec laudandafatis nec ae-
ftimanda, cuius exoptatillima iamlignaconfpexi, fruipor-
ro et gloriari Tuum patiaris feruum, quo licet hcneficio 
omnium, quos adaliquam dignitatem prouexifti, fim in-
digniifimus, fide tamen.et .obfequio, demiififfime Tibi 
exhibendo, nemini, quisquis ille jfuerit, quicquam con-
cedam. 
Saluete nunc Viri ampliifimi, ac do&rina ct meri-
• tlS 
tis, a(ii.c<ftonimique locorum, c t r»unc Theplogiaf quoqiie in illuftri 
Anguftco Profeffor Ordinarius, falutatvr, Hos dignos laudc virps > amantifli-
itiosque mei, Clcmentifllmu^ I'nnc*ps conftituerat, vt de G|mnafio cmendande 
cfftnt fijlliciti, 
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tis excellentes, Fautores atquc Collegae maximopere 
fulpiciendi ! Et honori mihi duco, et voluptatem perci-
pio iion mediocrem, quod ita mecum agere voluit re~ 
rum humanarum moderator, vt fuauiiliniQ veftro iuter-
elle concilio, et in hac ipla cathedra, quam ante Vos 
duo Schieferdeckeri, pater et filius, adfinitate mihi con-
iuncli, mirifice ornarunt, vellros lahores, ad vtilitatem 
pubiicam fufcipiendos, fubleuare meis in pofterum licear, 
Noftis omnes, quantum illuftrc hoc Gymnafium, a Glo-
riofiilimo A V G V S T O fapienter conftirutum, S^rcnil-
ftflO Principi noilro debeat, cuius munifxcentia, tam lu-
culentis comprobata fpeciminibus, in faeculaibit, iuitam-
que aliquando aiinalium partem conficiet : nollis haec, 
Viri optimi, et mecum pro eo ,ac decet, collaudatis : 
fed noui ego etiam, quam fingulari fhidio, quam prae-
clara contentione Vos enitaminij vt clementiOimaePrin-
cipis voluntati fatis fiat, quamque per oeloginta fere aii-
nos hic Alufae fedem habuerunt , eara iucundiorem in 
dies et teliciorem experiaiitur. Premam igitur, quantum in 
meefl:, veffeia veilra, et eandcm mihi legem infculptamin 
animo elfe arbitrabor. Vos modo, quod enixe rogo , 
in veftram me recipiatris famiHaritatem, V obisque per-
fuadeatis, mallc me hac prorfus carcre lingua, quam be-
neuolcntia illa atque integritate, qua me complexi eilis, 
abuti, et otia veftra, maniuctiorura litterarum culturae 
confecrata, indeCoris altercationibus perturbare. 
Dum autem Vosintueor, Gcncroli Nobiliflimique 
Iuuenes, Ciues illuftris Augiiflei politiflimi, verba me dcfici-
unt propemodum, quibus meum vcftris inferuiendi com-
modis ardorem declararc paullo apertius poflim. Ollendam 
crgo re ipfa, nihil mihi prius effe, nihil antiquius, quam 
vt aliquando , in Academicis currentes iladiis, intclli-
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gAtis, nonluiiiTeVosoperam, inmeispracle£iionibuscon-
lumtam. Vobis me deuoueo totum: huc omnia conuertam 
confilia, huc, quicquid faciiltatis mihi et doclrinae ineft, 
dirigam, net li docuero, fidem deiideretis, diligentiam, 
perlpicuitatem, neue, quod indignum omnino eflet hac 
faeculi noflri luce, amoeniores artes quafi Syrtesac fco-
pulospraeteruehamini, adeoque altiores difciplinas illotis, 
quod aiunt, manibus contredetis. Tria funt nece(Tariat 
h quis haud vulgaris eruditionis fieri particeps voluerit. 
Primum audire, et attente quidem, eorumque auerfari 
morem debet, qui le£tiones frequentant quidem, fed aut 
nugas interimagunt, autaniinoperegrinantur, aut, quod 
longe grauius ell, obilrepunt audientibus, et ipfius faepe 
doaoris mentem e tranquilla fua fede ilatuque depellunt. 
Tum requiritur optimorum fcriptorum le&io, priuatos 
ina*a parietes, fingulis diebus, inilituenda, ita tamen, vt inge-
nii fubinde vigor crefcat, vt iudicium acuatur, vtmemoria 
exerceatur, et magnas verborum ac rerum diuitias paret. 
Denique vacandum etiam fcriptioni eft, vt animi noilri 
lenfa eleganter apteque exponamus, et, quae didicerimus,ad 
communem ac diuturnumproferamus vfum, illisque, qui-
bus viua prodeffe voce non licet, beneficio flil i opitulemur. 
Haec, o mei! quin ftrenue obferuetis, cur dubitauerim. ego, 
quumVos, ere<SHorisindolisIuuenes,fludionim, nonotii, 
cauffa fciam ad hanc omnes ciuitatem confluxiffe? Pergite, 
dum, quod illeait,*)integeradhucaeuifanguisefl:,folidae-
que fuo robore vires flant, pergite, quaefo, hac, qua be-
ne coepiftis, via, Deoque confifi certiffimos etampIiiTimos 
laborum veArorum fru61:us exfpeclate, quitantoefledulci-
ores folent, quanto difficilior nonnunquameorumperce-
ptio videtur. 
*)-u. VIRGILIVS Acntid. Ui>. II. v, 63g. » » » 
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